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11:15 – 11:30 Бранислав Саркањац
 Македонска историја - политика на 
дисциплина
11:30 – 12:00 Дискусија
12:00 – 12:30 Кафе пауза
Втора сесија (12:30 – 14:30):
Модератори: Никола Минов, Сашо Додевски
12:30 – 12:45 Јелена Јариќ
 Антипаганската легислатива на 
Константин и нејзината примена при 
толкувањето на археолошки наоди 
од доцноантичките локалитети во 
Македонија
12:45 – 13:00 Ленина Жила
 Историска политика – случајот Крсте 
Мисирков
13:00 – 13:15 Роберто Трајковски, Александар 
Литовски
 ВМРО во стратегијата на Третиот Рајх 
(1943-1944)
13:15 – 13:30 Соња Николова
 Македонската историографија помеѓу 
етиката и политиката
13:30 – 13:45 Илија Ацески
 Македонскиот идентитет 
– социолошки и историски 
контекст 
13:45 – 14:00 Димитар Пандев
 Историографскиот потстил на 
научниот стил
14:00 – 14:30 Дискусија
14:30 – 15:00 Кафе пауза
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Трета сесија (15:00 – 16:45):
Модератори: Борче Илиевски, Војислав Саракински
15:00 – 15:15 Катерина Младеновска 
 Македонскиот крал Каран: помеѓу 
митот, историјата и традицијата
15:15 – 15:30 Агим Пољоска
 Придонесот на албанските историчари 
за македонската историографија
15:30 – 15:45 Александар Стојчев
 Воената историја во македонската 
историографија
15:45 – 16:00 Иванка Додовска
 Меѓународното признавање на 
Република Македонија, 1991 – 
2015 година (изградба и развој на 
меѓународните односи)
16:00 – 16:15 Сашо Додевски
 ’Историјата’ во документите за 
независноста на Република Македонија 
во периодот по 1990 година
16:15 – 16:45 Дискусија
 
16:45 Затворање на конференцијата
Распоред
Ден 1 (13.12.2016)
09:00 – 9:45 Прием на гости
10:00 – 11:00 Свечено отворање
 Ванчо Ѓорѓиев, Раководител на 
Институтот за историја
 Горан Ајдински, Декан на Филозофски 
факултет
 Никола Јанкуловски, Ректор на УКИМ
 Спиро Ристовски, Заменик министер во 
Мин. за образование и наука
11:00 – 12:00 Свечен коктел
Прва сесија (12:00 – 13:45):
Модератори: Александар Атанасовски; Реџеп Шкријељ
12:00 – 12:15 Виолета Ачкоска 
 Сегашноста и минатото низ развојот 
на македонската историографија
12:15 – 12:30 Ванчо Ѓорѓиев 
 Забранетото име
12:30 – 12:45 Еmanuel Plopeanu 
 “The Macedonian Issue” at the Beginning 
of the Twentieth Century, in the Works of 
Romanian Historiography
12:45 – 13:00 Далибор Јовановски 
 Пред Коминтерната
13:00 – 13:15 Јанко Христов 
 Поглед към началото на (не)случилия 
се диалог между славяноезичните 
историографии на Балканите след 
Втората световна война 
13:15 – 13:45 Дискусија
13:45 – 14:15 Кафе пауза
Втора сесија (14:15 – 16:00):
Модератори: Далибор Јовановски, Никола Минов
14:15 – 14:30 Војислав Саракински 
 Пердика, Атина и ’стапицата на 
Тукидид’
14:30 – 14:45 Илбер Ортајли  
 Late Ottoman and Republic of Turkey 
Historiography
14:45 – 15:00 Драги Ѓорѓиев 
 Османлискиот период во македонската 
историографија
15:00 – 15:15 Светлозар Елд’ров
 Историографски войни: Случаят ‘Славко 
Димевски’
15:15 – 15:30 Реџеп Шкријељ
 Бошњаците во современата македонска 
историографија
15:30 – 16:00 Дискусија
16:00 – 16: 30 Кафе пауза
Трета сесија (16:30 – 18:00):
Модератори: Виолета Ачкоска, Борче Илиевски
16:30 – 16:45 Александар Атанасовски 
 За некои некоректности во 
средновековната историографија и 
потребата за нивно корегирање 
16:45 – 17:00 Стојко Стојков
 Планирање на минатото - сонување 
на иднината: народи, етногенези 
и политика во бугарската и 
македонската медиевистика 
(споредбена анализа) 
17:00 – 17:15 Memli Krasniqi
 The Impact of Protestant Movements in 
the Cultural and Spiritual Life of Manastir 
(Bitola) Vilayet during the Second Half of 
the Nineteenth Century
17:15 – 17:30 Stoica Lascu 
 Romanian Testimonials about Different 
Realities in the Area of Republic of 
Macedonia in the Ottoman Period (in the 
Late 19th-Early 20th Centuries)




Прва сесија (10:00 – 12:00):
Модератори: Ванчо Ѓорѓиев, Војислав Саракински
10:00 – 10:15 Стефан Пановски 
 Philippus furibundus?
10:15 – 10:30 Драган Зајковски
 Кон прашањето за првите ерарси на 
Охридската архиепископија: помеѓу 
митот и историчноста
10:30 – 10:45 Никола Минов
 Балканските историографии и 
пропагандите во османлиска Македонија
10:45 – 11:00 Тодор Чепреганов
 Искористеноста на западните и 
балканските историски извори во 
македонската историографија и 
електронските извори
11:00 – 11:15 Борче Илиевски
 Македонското црковно прашање 
во македонската и српската 
историографија
